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AMAN Aliansi Masyarakat Adat Nusantara?????????????
AMAT Aliansi Masyarakat Adat Toraja????????????
AP?L Asosiasi Pengusaha Pertambangan Pasir Laut ??????????
????
BAPPEDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah?????????
BIN Badan Inteligen Nasional???????
BOB Badan Otorita Batam????????
BP?KR Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau ??????
?????????
BPD Badan Perwakilan Desa?????
BPKP Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan?????????
CPP Coastal Plains Pekanbaru???????????
DAK Dana Alokasi Khusus???????
DAU Dana Alokasi Umum???????
DPOD Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah?????????
FADO Flemish Organization for Assistance in Development???????
????????????
FTA Free Trade Agreement????????
FTZ Free Trade Zone????????
GAM Gerakan Aceh Merdeka?????????
GTZ Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit
?German Technical Co-operation??????????
IDT INPRES Desa Tertinggal?????????????????
IHPH/IIUPH Iuran Hak Pengusahaan Hutan??????????
ILGOS Institute for Local Government Studies?????????
INPRES Instruksi Presiden???????
INSIST Institute for Social Transformation?????????
JAPHAMA Jaringan Pembelaan Hak-hak Masyarakat Adat ??????????
??????
JBIC Japan Bank for International Cooperation????????
JICA Japan International Cooperation Agency????????
Kandep Kantor Departemen??????????
Kanwil Kantor Wilayah????????
KARSA Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria?????????????
????
KB Keluarga Berencana??????
KNPI Komite Nasional Pemuda Indonesia ???????????????
????
KP Kuasa Pertambangan?????
KPA Konsosium Pembaruan Agraria?????????????
KPPOD Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah????????
?????
KPU Komite Pemilihan Umum????????
KRR II Kongres Rakyat Riau II?? ??????????
KTNA Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan???????????
KUD Koperasi Unit Desa????????
LAKIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah?????????
LKD Lembaga Kemasyarakatan Desa?????????
LKMD Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa????????????
LMD Lembaga Musyawarah Desa???????
Musbangdes Musyawarah Pembangunan Desa????????
NIT Negara Indonesia Timur??????????
PAD Pendapatan Asli Daerah??????
PDIP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan???????
Perda Peraturan Daerah??????
PHP Pungutan Hasil Perikanan???????????
PKK Pembinaan Kesejahteraan Keluarga?????
PPP Pengutan Pengusahaan Perikanan??????????
PSDH Provisi Sumber Daya Hutan?????????
SDO Subsidi Daerah Otonom?????????
TPPN Tim Pelaksana Proyek Natuna ?????????????????
UDKPK Unit Daerah Kerja Pembangunan Kecamatan???????
USAID US Agency for International Development???????????
WALDA Wahana Lestari Persada???????????
WALHI Wahana Lingkunan Hidup Indonesia???????????????
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